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わる時期 とした｡平成 10年 2月下旬から









しか し､ここでは間腰 を工夫 し､｢算数


























































じぷんの たしかめかf=に 0を つけfLょう.
(1) 5 3 ( )28十27を け■して 531=/Lるか
一2 7 どうか古 たしか0)る｡
2 6 ( )もういちど 53-27を けいさんして
26に /J.'もか どうかを たしかd)ち.
')丘 や 巨 つかって たしかめる
(2)7)く6=42
( )7号 6かい たして 1=しかAも.
( )8x7で たしか9)るQ
( )7x5-35に 7を1=して たしかめる




















･2,0､25 日 7- ｣ 1
















8 えを みて しき をかきましょう.





































2 口 の中に.あてはまる地軸 ､含ましJ=う.
･.,4000万の .0- は ｣ ∴~_｣です･
(2, 5兆の 吉 の眺 [二二=二二] です.
･3,011を3二､0･0.を4こあわせた軌ま[= コ です･
(計算法則)

















































な 盲F 天_ 吉鮎対象鰻乳 鋸 FFD
l 口に あてはまる かすを かきましょう｡
(1) いくつでしょう.
･ 7は 5と匿袈 ② 10はBと匡頭
(2)いくつに なるでしょう.
･ 4と 3で 直垂 ② 7と 3で 匪袈
恵答γ5'7.
恵沓75./.




(2) ☆ ☆ ☆ ☆★ ★ ★ ☆
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
** * * * *
☆ ☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ★ ☆
☆☆ ☆ ☆ ☆ ☆
lP_7_7 .こ
liIol./.仁
4 ロに あてはまる かすを かきましょう.
(l) lOを 7つ lを 3つ あわせ[= かすは
8 えを みて しき をかきましょう.
r:_ei-I7:L
･2, 120は⊂= コ を.つ[=コを2つ
帥 せた かすです. 包容5占./.
5 ちいさいじゆんにひだりからならべ求しよう.
[:亘:司 匹二□回 E互二】Bjj
P 早 早 良 x.誓
(1) あわせて/J.1んぴきでしょう.
(2)ちがいはなんぴさでLiう｡
7 こf=えを たす しきを かき苦しょう｡
(1) はすに 5にん のっていました.
3にん のって きました.
いま はすに fJ.Lんにん のっているでしょう.
(2) みかんが 5こ あります｡
3こ T=べると のこりは /J.-んこでしょう｡8あといくつで10になるかロに かTを かきましょう｡(1)(2)riE●●用 九 fI●二.｣rウ/IX
白 けいさんの しかたを いいましょう｡
口に あてはまる かすを かき手LJ:う｡
(l)9+3のけいさんのしかた匿]●●●
Qに [コを たして E]
[=] と [二コ で ⊂コ
i4-9の けいさんのしか(=(2)1
監 ≡ …] ●●●●





















2 口に あてはまる 牡をかきましょう｡
･1, 180は 10を 短頭こ あつめ,:附 す
･2, 4500は 100を B iB ]こ あっd"=附 す｡
3 1十■しましょう｡(1)27 (2)96 (3)72 (4)126+35 +37 -28 -32
970/0 92C/O 8gQ/｡ .~百吾 ｡
･5)7×4-固 く6)eX7=短頭(7)8x6-匝司
4 1の かすを 口に かきましょう.
8(X) 9(X) 1100
5 どちらの 人取が 多いか くらべてみましょう.




6 つぎの もんだいをよんで.しきに かきましょう｡
ひろしきんの 小学校の 男の子120人と 女の子150を
あわせ1=掛 ま､3(刃人より すくないです｡
7 こたえを たす しきを かきましょう｡
(1) 赤の リボンは 3mです｡
tの リボンは 赤の 2はいの 長さだそうです｡
tの リボンは なんm でしょう｡




8 こ1=えが つぎの 牡になる かけ拝の しきを ttんふ かき手Liう
(1) 12 (2)36
(1)7の だんの きまりき みつけて かき手しよう｡
(2)7×5の こたえを わすれて しまいました.
7×5の こたえを どのようにして だせば よいでしょう.
2x4-2g.2SL:姥相,_.=…三雄 .
_如7,Jr,,砧 4i%
i 0 こたえの 1=しかめをし末す｡
じぷんの
(1) 5
-2 ;I(LgZ等 -=Z,;oh･tfi77,!憲 53になるか
iT (3410/o)を喜.Liち芸も孟3妄書h7､三 I_Ll孟宗去.I
(/6%)G や~1 を つかって たしかd)る.
2)7×6=42
(/7% )7を 6かい たして たしかめる.
-;:i-Il:i_
6×7で たしか8)も.
7x5=35に 7音1=Lて /ニしか d)ち.
おはじきを つかって たしかめる.
ll つぎの しきと ★のTを 枚で つILざましよう｡
甲 拍o/o 甲 670/o 甲 foo/a
臣 ヨ ･
12 桧を 見て 3×4の 式になる おほを つくりましょう｡
掛 物 轍 風軸
('b#)∫‰
ー 6 -














2 1の 政を 書きましょう｡
60000 70000
3 口の中に､<か>か- を 書きましょう｡
･-) 〇･1回 o (2) 0 9匝卜

































( ) B汀丁丁 ( ) 7)汀㌻(70/.).｣~盲丁㌻






イ茄 や方 七万 七方 茄々 そ茄 葡 モ茄 モ方 七弄 栃 七万
官 舎 除 . ,/Py.























･2,0 25 ×17-⊂=鑑 コ
4 口 に1&6T:士(i26･A8E,-A､E3 .'･_9.言 ･230/i＼､)
･2,83十59･7-83･[亘司+59
'3'99×9-(⊂妄 去声 '×9





(l)274+18 (2) 3.2 - 0 37
(3) 252 ÷ 36 (4) 672 I 32




















( )240÷5 兇各 ( )250-6
' '220-6 4移 ( ,240-7
10 辰分散は帯分故か姓hIこ､帯分掛ま仮分他になおしましよう｡
･1, 1子-函 (2,号-回 (3,1号-画
11 右のぷんほうぐを 耳いました｡ :えんぴつ･･･72円 :
代金を求めるとき､あなたは､ど :消し〕■ム ･ ･23円 :







1っぎの □ r= あて■ままる故を 書きましょう｡
･り 2､17-･×口･ 0､･x口. 0､0雪SjoxI
5次の李XをLfLょう｡
(l)4.2 x 3､7 (2) 5､6 x O､75






























` ) 4 ､ 5 × 1､5 恵 沓 ( ' 4､5 ~ 1､5





このことを使って､ 0､76 )` 4.3 の答えを出そうと思います｡
書えに○をつけましょう.
( )｡ ,268 ( )｡ 26BiE若 宮5/
( )32 68 ( )326 8
7 9T2-24=3Bです.
このことを使って､ 9 12 - 2 1`の言えを出そうと思います｡
苔えにOをつけましょう｡
正客
( '38 ㌧07.日 8 日 0 38 日 0 038
8次のlt井の 答えの見当をつけましょうO




(2)8 56 1 0 98
9Iナ■LまLJ=う
･一日 十 匝 司
･2,十 吉-匝司







(27'/･) (ii+tf=鳥 .k3yif;'の帆 4けたか5けたのどちらかr=な
- 9 -
1 つきの 口 にあてはまる故を書きましょう｡
･., 号 -は[司 -す｡
2 次の間也をはんで､書えを求める武を暮書手しょう｡
(,)1-のIさがそ k`の如 ′くイブがあ ｡ 手T｡
この鉄のパイプ3mのtさは,何k(でしょ う.
(2)5i -のひもがあ｡ますoこのひもを ‡ -すつに切ると,
何本のひもができるでしょう.
(3)赤のリボンの長さは6mあります｡




書 棚 では.- の水師 附 でLよう｡
号 h.の棚 を
(5)ひろしさんの体tは40kiです｡
抑 体1は･ひろしさんの休暮の ‡ 倍だそうです｡
弟の体)は何kEでしょう｡式
3 口 にあてはまる鵬 かきましょう｡
党筈4♭y.




･2) 巨 .号 =[互□
･3) i-5-[司
･5) 号 丁号-[垂]
(6) ‡ 十 号 × 号









･ ) 3X 号 ( )3日 i
( ' 3-号 ( , 3Tl号
( )3÷吉 堀 S･4./. ( ,3 x吉
7 2÷6×3のM Fをするとき､どちらの仕方でJIJlLますか｡
自分のするl十Jl九五に0をつけましょう｡
( )左からJZIに什暮する ( )か けJlの式にまとめて
2÷6 ×3= (2÷6)× 3
- i ･ ,
1
= 3- ★ 3
(平成10年5月9日受理)
